











































































































































































ARL : Association of Rsearch Libraries
NIH : National Institute of Health
JISC : The Joint Information Systems Committee
RCUK : Research Councils UK
ALPSP : Association of Learned and
Professional Society Publishing
◆報 告２
HUSCAP：北海道大学学術成果コレクション
北海道大学附属図書館
杉田 茂樹
北海道大学附属図書館では，図書館蔵書コレ
クション形成の一環として，所属研究者の方々
の著作論文を中心とした電子コレクション
「HUSCAP：北海道大学学術成果コレクショ
ン」の構築を開始しました。HUSCAP は，北
海道大学の研究・教育成果物を大学が責任を持
って保存していくことと，無料オンライン公開
により収録文献の認知度を高めることを主眼と
金沢大学附属図書館報
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